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Jean Bazin – notice
1 Der französische Anthropologe Jean Bazin (1941–2001) war directeur d’études an der
École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Er leitete dort zunächst das Centre
d’anthropologie des mondes contemporains,  bevor er sich dessen Umstrukturierung
zur  gemeinsamen  Forschungseinheit  (CNRS-EHESS)  »Genese  und  Wandel  sozialer
Welten« (GTMS)  verschrieb.  Gegen  Ende  seines  Lebens  widmete  sich  der  Afrika-
Spezialist  mehr  und mehr  einer  kritischen  Reflexion  über  die  Gegenstände  der
Anthropologie.
2 L’anthropologue Jean Bazin (1941-2001) était directeur d’études à l’EHESS. Il y a dirigé
le  Centre  d’anthropologie  des  mondes  contemporains  avant  de  se  dévouer  à  sa
transformation  en  unité  associée  (CNRS-EHESS) :  « Genèse  et  transformations  des
mondes sociaux ». Africaniste, il se tourne de plus en plus vers une réflexion critique




Des clous dans la Joconde: l'anthropologie autrement, Toulouse: Anacharsis (Reihe Essias), 2008.
»Science des mœurs et description de l’action «, Le genre humain, Nr. 35, 2000, S. 43.
»Interpréter ou décrire. Notes critiques sur la connaissance anthropologique«, in: Revel, J. /
Wachtel, N. (Hg.): Une école pour les sciences sociales. De la VIe section à l’École des hautes études en
sciences sociales, Paris: Éditions du Cerf-EHESS, 1996, S. 420.
[zus. mit A. Bensa] »De l’objet à la chose«, Genèses, Nr. 17 (Les objets et les choses), 1994, S. 7.
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»Le roi sans visage«, in: À visage découvert, Paris : Flammarion / Fondation Cartier, 1992, S. 104.
»Retour aux choses-dieux«, in: Malamoud, Ch. / Vernant, J.-P. (Hg.): Le temps de la réflexion (Corps
des dieux), Paris: Gallimard, 1986, S. 268.
»À chacun son Bambara«, in: Amselle, J.-L. / M’Bokolo, E. (Hg.): Au cœur de l’ethnie. Ethnies,
tribalisme et État en Afrique, Paris: La Découverte, 1985, S. 92.
[zus. mit E. Terray] Guerres de lignages et guerres d’États en Afrique, Paris : Editions des Archives
contemporaines (Reihe Ordres sociaux), 1982.
Siehe auch den Nachruf auf Jean Bazin in: Cahiers d’Etudes africaines 165/2002.
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